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Language, as a tool of human communication, its fundamental characteristic is 
sociality. The reflection of one’s language competence is pursuant to his/her ability of 
oral language.  And how to improve this ability becomes to the key point of teaching 
Chinese as a second language. Hence, the major issue to be addressed in the topic of 
teaching Chinese as a second language is how to enhance the foreign Chinese 
learners’ oral language levels, particularly, for those who already have learnt basic 
Chinese.  
The essence of oral communication is focus on one’s ability to organize the 
spoken discourse. According to this, the central task of teaching Chinese as a second 
language is to focus the learning progress on the organization of spoken discourse for 
the Chinese learner. There’s a problem for the second language learners, which is how 
to organize the order of the words. In other words, when people speaking,they 
organize what they want to deliver to the receiver based on the function of the word. 
Those words come first become into theme, which is the threshold of the sentences. 
Those come second become into rheme, which composite the actual content of the 
sentences.  
Every language has its identical structure of theme. It’s the same for the Chinese. 
The idea of Chinese stand-up dialogue is a classical type of Chinese spoken disclosure 
has been widely accepted. Building Chinese stand-up discourse theme pattern, we can 
access the weak link of the second language acquisition’s ability of oral language. 
 This thesis is based on the study of the result of the comparison between 
Chinese stand-up and the oral sample of second language acquisition, relating the 
actual cases, to find the applyment of theme in teaching Chinese as a second language. 
Moreover, we can use this theory to create a new teaching model to substitute the 
traditional word-by-word sentences building process, providing a more effective way 
for both the teaching Chinese as a second language practitioners and foreign Chinese 
language learners.  
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第一章  绪论 
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的：“Seen in the light of CD,the thematic elements carry lower degrees of CD than 
the non-thematic elements.Within the non-theme,the transitional elements carry lower 
degrees than the rhematic elements.”②（根据 CD 理论，主位化成分要比非主位化
成分的 CD 值低。在非主位结构里，过渡成分的 CD 值比述位成分低。—笔者
译）。根据 Firbs 的原理，“主位”被理解为：承载低交际动力值的句子成分或者
语言成分。 
                                           
①Pengwangshu.A Thematic Analysis of Two Chinese Essays[C].清华大学出版社.1993:147 
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